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農学部附属演習林徳山試験地ヒノキ （65年生）造林地 （左上），マツ類の産地別造林地と緑化樹見
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上回生のそれには，入学後の読書 ・ 授業 ・ ゼミ~
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転入 火；系学部 J1H系学部~11; /J ¥ 
え；系学部 40 。
JI[!系’下部 17 6 (6) 
計 57 I 6 (6) I 
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入 館 者 数
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No. 413 京 大 広報
巨玉］ 学生将棋名人戦で優勝
山田精作文部技官
平成3年 6Jj 5円（水） ，6日（木）の両1に
東京 ・千駄ヶ谷の将棋会館で、行われた第47同’［：生
将棋名人戦で，本学将棋部の奥本 心：nc法学部













~ 体育館附設プールの夏季利用 ； 





時 間 正午から午後2時まで 8 
j伽1 利用に際しては，必ず職員証または学生証を呈示して下針。 ！ 
2.都合により伎用をお断りする日がありますの 0 
i 冨男容士一ー苦 ！ . 臨欝ち~，~；····；：：~~＼~：~~~－.子六T ~ 
！ Fτ~民＇！.~·－：t，長~提言 ！ 




京大広報 1991. 7. 1 
~ 「白馬山の家」の夏季開設 I 
~ 本学の学生及び教職員の馳施設として，例年兵季及び冬季に開設されている「白馬山の家J ~ 
~ を，今夏も下記により開設します。 ~ 
！ この山の家は，中部山岳国立公同白鳥山麓の附池高原にあり，雄大な北アルプスの峰々に固ま ~ 
~ 九登山及び避暑等に最適で・す。 ！ 
g なお，建物は山小屋風の木造地上2階，J也下 l階建で，間取りは l階が食堂兼談話室， 2階が寝 i 
0 室，地｜併が浴室，乾燥室等になっています。 v 
~ l 名 称 川大学t批山の家 ~ 記 o
~ 2 所在地 長野県北安公郡小谷村大字千国字柳久保乙869の2 ； aらずみ 念； 1－。 、ぐ巳 ~ 
~ （交通機関） ~ 
おや はら ~ 
0 J R大糸線「自民大池駅」下車，松本電鉄パス「親の原」下車，徒歩約20分 ~ 
~ 3 開淵i:n 7月10El は）～8月20日以） ！ 
~ 4 収容人員 26名
8 5 所要経伎 I人1泊 使用料80ドj，ほかに食費等実費程度 I 
~ 6 . lj込み及び利用に関する詳細 ~ 
0 体育会事務室（西部構内総合体育館内，屯話 学内2574）に照会してくださいo ~ 
「白浜海の家」の利用について ： 
~ 本学の叫び教職山ミ施設とし C 「叩峨」肝記…阿設…す。 ！
~ この施設は，三段日たをlよじめ千r.：リw(.円月島など夙光明如な南紀白浜にあり，海に近〈，夏は海 i
0 水1符に最適のところて、すO ~ ！ また 「海の家」…ザ羽＼I可！
館があり，有料で公！JflさjLていますO n 
1¥D K 
~ 1 子 称京都大学白糊の家 ~ 
n 2 •所在地和歌山県西牟婁郡白浜町！ 一一一所構内 I （交通機関） 0 
J R紀勢本線「白浜駅」下車，明光パス「明光パス木社J]fj」行きに乗車，終点で「臨海」行き ~ 
~ パスに乗り換えて， 「臨海」で下車。 § ！と；：；羽；：：~，！： ! 
~ 5 収容人員 30i『 0 
i 6 所要経貨 l人 l1'! 使用料50円，ほかに食削史附度 ~ 
~ 7 中込み及び利用に関する詐組｜
~ 体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話学内2574）に照会してくださいo ~ 
（学生部） 。
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